テキストマイニングを用いた授業の理解状態把握に関する検討 : 中学校社会科の授業実践をもとにした質的分析の試み by 福谷 泰斗 & 皆川 直凡





























































































































































































































































































































































表 1 使用された回数の多い語句と出現頻度 
内閣 41 国会 9 見る 4 
テレビ 11 勉強 9 思う 4 
仕組み 11 仕事 8 選ぶ 4 
与党 11 聞く 7 知る 4 
授業 10 決議 5 解散 3 
三権分立 9 関係 4 習う 3 
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